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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 
 Penelitian yang berjudul “Kepentingan Selandia Baru dalam Meratifikasi 
Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) pada Tahun 2016” adalah penelitian 
yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode 
deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menjelaskan kepentingan 
dan motif yang dimiliki oleh Selandia Baru untuk meratifikasi TPP. 
1
Hal tersebut 
penulis lakukan karena dalam tulisan ini penulis mencari kepentingan dan motif 
yang mendasari dan untuk menjawab pertanyaan “apa”. Dalam penelitian ini Unit 
analisa yang digunakan adalah negara Selandia Baru. Sedangkan unit eksplanasi 
yang digunakan adalah kepentingan nasional yang terdiri dari kepentingan inti, 
kepentingan jangka menengah, dan kepentingan jangka panjang Selandia Baru 
daalam meratifikasi perjanjian TPP.  
3.2 Ruang Lingkup Penelitian  
 Penelitian yang berjudul “Kepentingan Selandia Baru dalam Meratifikasi 
Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) pada Tahun 2016” menggunakan 
ruang lingkup penelitian pada tahun 2016. Perencanaan terkait pembentukan 
kerangka kerjasama TPP sebenarnya sudah di agendakan sejak tahun 1990. 
Namun, penulis memilih ruang lingkup penelitian pada tahun 2016 karena pada 
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tahun tersebut terjadi ratifikasi dalam perjanjian kerjasama TPP oleh Selandia 
Baru.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Data sangat diperlukan oleh seorang peneliti untuk menguji hipotesis yang 
telah diajukan sebelumnya dalam rangka membuktikan apakah hipotesis tersebut 
benar atau salah
2
. Dalam mengumpulkan data, penulis memfokuskan 
pengumpulan data pada teknik studi kepustakaan. Sebagaimana yang kita ketahui 
bahwa studi kepustakaan ialah teknik yang digunakan untuk mencari data-data 
sekunder melalui dokumen, buku, catatan, majalah, koran, dan lain sebagainya. 
Studi kepustakaan yang penulis gunakan mencangkup media cetak dan media 
online. Dengan demikian, dilihat dari sumbernya, penulis hanya menggunakan 
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3.4 Sistematika Penulisan  
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